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（７）死亡症例は３例であった．


















診断名 日齢 主訴 来院時現症 経過 入院期間 予後









② 敗血症 ８ 発熱 pH７．１６７pCO２８１．７
抗生剤，酸素投与 ８日間 軽快．
③ 新生児発熱 ６ 発熱 ２時間前に発熱．WBC１０，５００，CRP１．７５ 抗生剤 ６日間 軽快．
④ 新生児発熱 ２０ 発熱 WBC５，８００，CRP０．２８ 入院２日目に無呼吸，酸素投与 ７日間 軽快．
⑤ 気管支炎 ２１ 無呼吸 受診直前に真っ黒 SpO２８０％
一旦軽快退院したが，
３日後に再度無呼吸 ４日間 軽快．
⑥ RS肺炎 １４ 哺乳力低下 多呼吸，陥没呼吸 SpO２９５％
入院６日目に pCO２８０
で人工呼吸管理 １５日間 軽快．
⑦ RS肺炎 ２２ 呼吸不全 SpO２６４％，Na１１７，pH７．１９２，pCO２８１．１
人工呼吸管理 １７日間 軽快．





⑨ 呼吸障害 ０ 呼吸障害 Apgar９点，生後２時間で SpO２８０％．救急搬送
酸素投与翌日に人工呼
吸管理 １３日間 軽快．
⑩ 心室中隔欠損症 ４ 嘔吐
日齢３から嘔吐，哺乳低下．心
雑音で紹介 点滴 １０日間 軽快．
⑪ 喉頭軟化症 ２６ 無呼吸 pH７．２０２pCO２６８．９
酸素投与 ８日間 発達遅滞あり．












⑭ 腸捻転 ２２ 血便 急に嘔吐し，４時間後に血便．腹部 CT 緊急手術 ８日間 軽快．
⑮








⑯ 副腎出血 ０ 発熱 生後１時間後に発熱．pH７．２１３，WBC２５，０００，LDH１，９３６
無呼吸出現し，人工呼
吸管理 DIC １４日間 軽快．
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症状 重大な疾患 軽症な疾患 生理的状態
哺乳不良 重症感染症，先天性心疾患，奇形症候群 鼻閉，上気道感染 哺乳のむら
発熱 細菌感染症（敗血症，髄膜炎，尿路感染） ウイルス感染（一部を除く） うつ熱，泣き過ぎ
嘔吐 イレウス，肥厚性幽門狭窄症 胃軸捻転，胃食道逆流 溢乳，過剰摂取
黄疸 胆道閉鎖 乳児肝炎 母乳性黄疸
不機嫌 ヘルニア嵌頓，精巣捻転，重症感染 腹満（過剰摂取），生理的
血便 中腸軸捻転 新生児メレナ，痔瘻 母親の乳頭裂傷
便秘 Hirschsprung病 個体差
喘鳴 気道狭窄，血管輪 先天性喘鳴，上気道炎 生理的
当院外来から入院となった新生児症例の検討10 Tokushima Red Cross Hospital Medical Journal







































































５）Arms JL, Ortega H, Reid S : Chronological and
clinical characteristics of apneas associated with
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Analysis of neonates as outpatients and then were hospitalized
Koichi SHICHIJO, Mari KUBOTA, Ayumi TOMIMOTO, Rieko KONDO, Takako TANIGUCHI,
Akiyoshi TAKAHASHI, Takeshi OGOSE, Tsutomu WATANABE, Tadanori NAKATSU
Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
In neonates born without any obvious difficulties and who left the hospital as normal neonates, diseases oc-
curring up to１month of age were considered neonatal diseases, separate from pediatric conditions. From２００８
to２０１２, we treated such９９ neonates. In about half of these, the chief complaint was fever. Nineteen patients
needed ICU admission and ３ patients died. Hospitalization was not done in business hours in approximately
８０％ cases. Institutes need the appropriate facilities to be able to treat neonates every time.
Key words : Neonate, Pediatric Emergency, neonatal death
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